













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































教短期大学『研究紀要・第 56 集』、33－44、2018 年
／田中亨胤「英知としての諺・格言に潜在する教育
視座（Ⅱ）―modeling & mirror-neuron―」京都文











あ～お か～こ さ～そ た～と な～の は～ほ ま～ん 総　計
長い期間 2（2.5） 6（14.3） 28（13.2） 3（9.4） 2（12.5） 7（14.0） 10（10.8） 58（11.0）
短い期間 4（4.9） 4（9.8） 7（3.3） 5（15.6） 2（12.5） 5（10.0） 6（6.5） 33（6.0）
それなりの期間 17（21.0） 6（14.3） 7（3.3） 3（9.4） 0 1（2.0） 9（9.7） 43（8.0）
時の流れ 7（8.6） 0 0 3（9.4） 0 1（2.0） 0 11（2.1）
距離感 0 1（2.4） 10（4.7） 2（6.3） 1（6.3） 3（6.0） 0 17（3.2）
くりかえし 4（4.9） 1（2.4） 23（10.8） 1（3.1） 3（18.8） 5（10.0） 13（14.0） 50（10.5）
いたるところ 3（3.7） 1（2.4） 13（6.1） 0 0 2（4.0） 0 19（4.0）
加減（かなり） 2（2.5） 0 4（1.9） 2（6.3） 0 2（4.0） 2（2.2） 12（2.3）
加減（わずかな） 3（3.7） 2（4.9） 24（11.3） 7（21.9） 7（43.8） 7（14.0） 19（20.4） 69（13.1）
加減（ほどよい） 3（3.7） 1（2.4） 9（4.2） 0 0 0 0 13（2.5）
つり合い 0 0 5（2.4） 0 0 0 0 5（1.0）
多人数 2（2.5） 0 14（6.6） 0 0 2（4.0） 4（4.3） 22（4.2）
常識・習わし 11（13.6） 2（4.9） 5（2.4） 0 0 2（4.0） 1（1.1） 21（4.0）
たとえ 6（7.4） 1（2.4） 14（6.6） 1（3.1） 0 0 3（3.2） 25（5.0）
象徴 3（3.7） 2（4.9） 20（9.4） 1（3.1） 0 6（12.0） 14（15.1） 46（8.7）
しゃれ 1（1.2） 2（4.9） 1（0.5） 1（3.1） 0 0 1（1.1） 6（1.1）
リズム・拍子 1（1.2） 3（7.3） 0 0 0 1（2.0） 2（2.2） 7（1.3）
基本・要素 5（6.2） 11（5.2） 3（9.4） 1（6.3） 4（8.0） 7（7.5） 31（6.0）
値打の評価 1（1.2） 1（2.4） 1（0.5） 0 0 1（2.0） 1（1.1） 5（1.0）
それなりの費用 3（3.7） 5（12.2） 0 0 0 0 0 8（1.5）
忌避 2（2.5） 0 14（6.6） 0 0 1（2.0） 0 17（3.2）
昔々の 0 1（2.4） 1（0.5） 0 0 0 0 2（0.4）
順番 0 0 1（0.5） 0 0 0 0 1（0.2）
不透明 0 0 1（0.5） 0 0 0 0 1（0.2）
その他 0 1（2.4） 1（0.5） 0 0 0 0 2（0.4）
合計 81（100） 41（100） 212（100） 32（100） 16（100） 50（100） 93（100） 526（100）
